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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mimero ......... 0'05 cen.· pta. 
A dOll'icili. Es tr·jmestre ...... 0'65 » 
Un añy ......... ; ..... 2'60 » 
Per <lotzene::; .......................... 0'45 » 
Ntim." atr;lssats des 2." tom ... 0'06 » 
Id. id. des \.. tom ... 0'07 » 
SA RONDAYA D' ES TRES IOIXOS. 
Fins fa pochs díes no . havía cregllt 
del tol que sa somera ue Balaam hagués 
parlat en es séu tempsj pero lo qu' es 
ara hell crech, y tench motiu; perque 
11eu de st!:Jre que s' alLre día vaiLx pujá 
en es terral de ca-méua per doná menjá 
a quaLre coloms que tenoh, y vailx 
sentí rall de gent amb una casta de veus 
del tol descollegudes per mí. Sa CllriO-
sidat me mogué a alsarmé de puntes 
per veure lo qu' era; y vos assegur que 
quaut vaiLx goylá demuut sa leulada 
des veynal, me vaitx qnedá de pedra. 
Ren de sébre qu' els qui conversavau 
eran tres moixos grossos, y no creguen 
que me refereixca a n'aquesLs que solen 
axecá es colso espesses vegades; res 
d' axoj eran tres verladés mohos, un 
blanch, blanch crlm la 11et; un més 
negre que tinta de sípia, y un allre 
roitx, coló de Judes. Es blanch y es 
n~gre esta van més magres qu' arenga-
.. desj si los hagnessen sucat no haurían 
feL taca; no fenian més que sa pe11 y 
ets (¡ssos, pero es roitx. estava tan gras 
y redó que pareixía que '1 havían infial 
per un garró amb un canonet de caña. 
. Vos diré poch més ó ménos sa con-
'rersació que tenían: 
Roitx.-¿Ql1e tal, compañeros'? Cum 
qu' hajau estat malalts. Digaumé com 
es que vos veitx tan magres. ¿Que no 
cassau rates'? 
Ni forsa pareix que tengueu per agon-
tarvós drets. Yen parliculá, tú, Blanch 
qu' ets es més véy de tots. ¿Que no le 
tracla bé ton amo'? 
Blanck.-¿Y que vOls que tenga'? Mi-
.seria en gran: talent a volé; fam que 'm 
treu de pollagueraj y esperanses de no 
menjá. Axo es 10 que tench: ¡,Qu' heu 
trabes poch? 
Ntgrc.-Y jo, ídem, eaaem, ídem. 
Roitx.-¡Cóm! Mala casa heu topat. 
Deven está amb qualque meueslraló 
honrat 6 ambqualque mossona d' aques-
tes que p' es carré tol es estufera y per 
dins ca-séua, miseria y compañia. 
SONARÁ CADA DISSAPTE eDM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ YENT Á 8A FLAUTA. 
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Blanck.-Lo qu' es jo estich amb un 
señó que ni per dedins ni per defora 
gasta cap mica d' esLufera. 
Roitx.-¡Vaja un seM de ciurell! ¡,Y 
que no ten8 ra les per cassá'? 
Blanck.-¡,Rules'? ¡,Y d' hont menjám? 
ROitx.-¿Y es téu señó de que viu'? 
Blanck.-Del ayre del Cel. Es un 
horno del tot tayal a la mOda antiga; 
honrat a carta cabal; amb carrera de lo 
milló; amb un cap .de lo més clá y un 
enteniment de sant;'pero no vol res mal 
fét, ni vOl tampoch lo que no sia séu, ni 
tampoch se vOl perdre per poch escru-
pulós, perque'n tol obra amb una deli-
cadesa suma. No té cap amicl! y en té 
molts. Tothom el cerca ... per esp10tarló, 
y e11 qu' hen coneix fuitx de loLhom per 
no essé esplotat. 
Es que més tracta son eh pobres, 
pcrque no 'n vé cap a demanarlí consey 
ó reroey qu' e11 totdllna no 's descalsi 
per e11; y com ven qu' es un pobre, no 
li fá pagá1cap doblé de sa feyna que li 
fá; Y mollíssimes de vegades hey posa 
ses beslre1es. 
Per lo maleix. no té reS d' esLrañy que 
may tenga un doblé per taparse un uy . 
ROitx.-¿Y sa sociedat que no fa cás 
(1' es léu señó'? 
Blanck.-Su sociedat no fa cás més 
que d' aquells que van per mitx y la sa-
ben pintá bé. Es méu señó viu massa 
arreconat. 
Roitx.-Es téll señó es un ase y lo 
que li passa li está molt bé. Lo mill6 
que pM fé es morirsé y anarsen al Celo 
¿Y es tén Negre, que també es com 
es d' en Blanch'? 
Négre.-N6. Es méu es un capellá; 
pero que n' hem de fé, qll' está empeñal 
en no esse un capellá de mOda. 
No té més qu' una noba, una capa y 
un capell; perque diu qu' axí eslá escrit, 
y qu' ha d' esse, en la Sagrada Escritura. 
Roitx.-Axo no es mal. Pero alman-
co dén menjá bé. . 
Négre.-¡Menjá! Lo qu' es aquesta 
Corema, no sé de que viu; perque ni fá 
parva, com s' altre gent, ni fá col-lacié. 
Dina d' un poch de verdura y ja sabeu 
qu' a noltros sa verdeixca may mos ha 
agradat. 
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ROitx.-¡Capellá, y no tenÍ es moix. 
gras! com que no puga esse. 
Negre.-Ydo, ja 'm veus. Jo eSperaT! 
qu' al manco menjaríam carn es diu-
menges y peix en divelldres.; pero .nb 
una cosa ni s' aItre, per no malvesá sa: 
panxa. . 
RrJitx.-Es téu capellá Jeu está més 
totsM encara qll' es señó d' en Blanch. 
N¿g1'e.-T' equivllques. Jo veitx ven! 
per casa ultres capellaus cbm eH, que 
pareix que '1 miran com un santo 
De vega des li duan molts de doblésj 
pero que n' hem de fé, que per una má 
li entran y pe s' aItre li surLan. 
ROitx.-¡, Y amb a qué los gasta? 
Neg,·e.-Los dona a n' es pobres. 
llOitm.-Es capellaus que jo conech 
que vénen per casa, no son cóm es léll 
seM. Jo l' ~1O assegur. 
Ntg}·e.-¡Ja heu crech! De toL heyha 
en la viña de Deu. 
Róitx.- Ydo ... sápigues que '1 mon, 
des capellans que vénen per casa, en fa 
més cas que d' es téu, perqu' es un be-
neyt que no entén la cosa. Axo es no 
seure contemporisá. Aquest mOdo de 
obrá que ténen es vustros señ6s no es el 
milló per viure amh comodidaL. S' horno 
ha de mirá bé eLs korizontes a sa posta 
d' es sM com es marinos; y el qlli nave-
ga per aquest mon, taul si es capellá 
com seglar, ha d' obrá segons es ca1'is; 
amayná de vela ó allargá es volants. 
Sí, seMj y si no convé aná amurats 
per estribó, virá per devanl 6 per redon-
do, segons es 'Diento y marea; y amurá 
per babó a lol cétli ó a un descuartelá, 
des modo que més convenga. 
Negre.-Tll pareix qu' has estat gat 
de barca. 
lloitx.-Jo heestal de tOl, per no 'm 
véys graso Es ruéu. seM pensa axi cbm 
vos he dit; y Lrob quepensa bé ferm; 
perque sense contá ses molles pesseles 
que dú a la casa, heu d' entendre qll' es 
regalos que li fan se. tOcan. ¡Ohl Si jo 
pogués donarvós lo· qu' a mi 'ro sobra 
sé cert qu' hey haurÍa per engraxarvó.s 
él voltros y él n'es viJstros seMs. 
.BlancJ¿.-¿Y es téu señ6 qu' es des 
mateix coló que tú'? 
Roitx.-Compañeros: Ara si que m'a-
prelau. Jo no sé que dirvós perque veilx 
que muda de roba segons es temps. 
D' hivern va fosch y d' esliu coló de 
porta-mah6; y ses primaveres dú mes-
eletes. 
Blanck.-¿Y qu' está molt gras aquest 
señó téu? 
Nef/re.-¿Y que menja molL es téu 
señó? 
Roitx.-iSi está gras! ... Com un bar-
ril de petróleo; y menja com un trabuch. 
y 'luanl acaba de menjá encén un puro, 
beu una Lassa de café J s' enlima una 
altre tasseta de rom, cantant sempre 
aquesta cansó: 
(Jomamos. lJelJamos, 
Pon.r¡ámonos gordos; 
y á lo que nflS dif/an, 
Hagámonos sordos. 
Veys. Si es v(lslros señós pensassen 
oom es méu, sé cert que voltros estarian 
més grassos. 
Bltlnck.-Lo qu' es es méu, per tot 
lo que val Mallorca no faría lo que fá es 
téu. Es horno molt formal y sempre va 
vestit coló de dmra. iEll, beure rom y 
carel se peusaria que renegava de l' an-
tiguea y que se torna va mal gastadó. 
Nef/re.-Jo també estich segú que si 
van a n' es méu y li diuen que vaja a 
cas señó d' en Roilx, ¡\ ferse amich des 
cllpellans que '1 visitan, dirá que nó. 
Roitx.-Ydo, repeteisch, compañys, 
qu' es vostros señós son ben heneyts. 
Negre.-Es méu señó, no es beneyl. 
Lo que té es qu' es molL rigorista en sa 
séua obligació perque diu. qu' es séu 
estat beu dúo 
Blanck.-Y es méu tampoch heu es; 
sinó que s' en vOl aná ti l' altre mon amb 
5a conciencia nMa y descanegada, per-
que diu qu' ti cada porch li arriba su 
$u,n martin. 
Roitx.-¿Y voltros qu' encara creys 
amb ax() de conciencies? 
Blanck.-Jo, sÍ. 
N~f/re.-Y jo també. A la vall de Jo-
safal mos veurern ses careles. 
Bla1tck.-Y abans també. A l' hora 
de la mort segons conta es méu señó. 
Aquí acaharen sa conversa els tres 
persollatges y jo vaitx resOldre agafá sa 
ploma y ferne d' ella un sermó per L' IG-
NORANCIA: perqu' aprenga d' aquests tres 
moixos, qll' encara que gats mos han 
diL quaLre verilats. 
UN RONDAyE. 
UNA VENJANSA BARBARA. 
-¿No 'm dirás pel'qu' ~ les fosques 
Travdol'ament has vengut 
Quántr'e mí, p¡)b"e figuera 
9ue no fas mal 11 ningú? 
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¿No me dirás pcrqul' 'm pegues? 
¡,Pel'quc esll'cuyan els t.eus punys 
Aquesta axa t:'yadol'a 
Que lllirá amb bOlls uys no pudl? 
¿No me vols dí, perqu'amb fOI'ga 
Me doblegues, me fas cl'u)"s, 
y m' esqul'ixes SPS entl':lIlyes? 
¿Qui te causa tal enuitx? 
-Perqu' es esl,ll es téu amo 
nepal'liJó ti' es COIISUIJIS. 
-Tornat8n, hamo, ~ la vila 
Que ja es pn)p de milja nit 
y allá t' espel'a S3 duna 
y l.' 3nyol',1O els télls flys. 
Vetén y espassa 't sa rábia 
Ren tapadet dins es !lit, 
Qu' 3mb 1(1 que 1;ls me demosh'es 
Que tr,ns 5a sanch de hotxí. 
Vet~,n PI·t',St. No sins 'Ise. 
No sies tan venj;¡tiu, 
Tnn.animal, qlle lo d' altl'i 
1\1' ho ~'ulglles fé p:I,,'á a nlÍ. 
-Ydo; qu' es CO!lsums, ton amo, 
No los hagués fepal·tit. 
-¿Y perqu' ha eRt.at es méu amo 
D' es ConsulIIS repartid6, 
Jo tcnch Je Ilag5 53 fésla'! 
Tú no ten s (oS dits oe frnnL 
Digués: ¿De sa mort d' En Berga 
¡Pbbl'e de mí! ¿Jo que 'n Rom'? 
¡,P~g3I'ás manco quant m' hajes 
COI'onada ja del tut? 
Segons Sé! téua justici:t 
DClIlá que tongut's un bafíy 
Atupal'ás al Sant-Cl'isto 
Que 't t' ha dato ¡Ja 's de rabú! 
-Ydo, si. Y altre vegada 
No hey haurá repartidús. 
-Toca, calla y no flastomes. 
No 'm pégues, gl'an nonigú, 
Estl·afolari ..... B.ecol'da, 
Si des téu cap no t' es fu)"!, 
Que més de dues veg~des 
Aquí mateix t' he dat gU¡t 
Quant te Illénjaves ses ligues 
Que penjavall d' es méus uys. 
Recol'datén y contesta: 
¡,No eran dolses? ¡,No eran jllst 
1\lél y sllcI'e? iY ara 'm pagues 
Aquel! bé IIl0stl'antm¡; enuitx. 
-Tens rahó ..... Pero ton amo 
Ha I'cpartit es ConsulllS. 
~-¿Y quina culpa 'n té el pobre 
Gaspá. mon amo estimat; 
Si 11 que l'és aquest serviei 
S' obligaren els companys? 
Dona S3 culpa 11 n' !lts aItres 
Que sellan 11 lIuelJs més alts, 
Qu' a !\1an:lco Ji rosal'en 
Un Consum Dlassa soul'at. 
Acudeix y si Jos parles 
Amb rahó, t' escoltarán; 
Y no vengues a venjart8 
Porque qui no 't deu te fl3Ch. 
-Axí. Si un .IItro vegada 
El nomb¡'an no aceplará. 
-Ja aceptará qllalcun altl"e 
Que 't car¡'egal'á més furt; 
y no tend¡'á cap figucra 
Ni cap tnJS de terra bU .. 
Ja sen ti I'ás es remiulos 
Y sabl ás pCl'que lIa\"III'8 
Te \"cnjal'es d' els qlli fél'cn 
Lo q u' 61'a del c~s y \loe\¡. 
¿No veus que lo ([U' ara intentes 
Es una infamia'! ¡,QlI' ;,¡xu 
Qu' ~I'a f,15, son cuse!' dignes, 
No d' un sallvalge. d' un purch'? 
-Calla, dicho (Li pega aixad¡¡ 
Y aquella figuera 's 01(11'.) 
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PEP n' AUB~:XA. 
UN MAL BOSSf. 
(Dedicat á 8a Sociedad XOQUINET.). 
Fá molts d' añs que vivia prop de ca-
méua una faddna veyarda d' aqllelies 
que, com es jueus, esperan el sanL ad-
veniment, vuy di, es casori. 
Un día horabaixa s' en vengué dema-· 
nant a mamare perque jo.l'acompaflás ti. 
una casa de devora es PUlg de Sant Pere; 
me prometé \lna treseta y ¡ja heu crech I 
ben xalest y alegre me vaitx oferbi a 
acompañá na Juana, qu' axi s' anomena-
va aquesta polla de coranta primaveres; 
fins allá ahont ella volgués. 
Mos n' anám tira, tira, y quant forem 
devés es Born mos aturarem a. cá un 
confité; na Juana demaná dos ciris de 
mitja lliura, los aplegá amb un mocadó, 
de daus, pagá amb sous, y apar qu' heu 
véja, n' hi rE'fuaren dos perque digueren 
que no los veyan bé ses creus. 
Prenguerem cap amunt p' es carré de 
ses Carasses, passarem per devant San-
ta Creu, y després de vollá carrerons y 
carreronels, aense veurey, 1ropessant 
aquí y llenegant assllllá, mos atllrarem 
ti una escaleta fosca; hey pujarem, toca-
rem a !5a piJrta primera y única, y mos 
obrí una véva de cara ruhada, mostat-
xuda, amo ~ un turbant venney lligaL. 
p' es fl'out, unes arrecades d' un quintá 
de pes ti ses oreyes, un veslit de trous y 
llamps, y duguent unes manetes més 
brules qu' Ull porch; axo sí, ti. cada dit 
sería capás de durhi unu dotzena de 
tumbagues, allo semblava un moslruari 
de carl>ó gllarnit d' or y 'pedres de tota 
casta. Figura tan estraña may n' havia 
vista; es méus cabeys s' arrevexinarenj 
vaitx tremolá, axí com tremola un bol-
sista quant lletgeix sa baixa des papé, 
vaitx. mirá en torn méu, vaitx ensumá 
prim y vaitx sentí una frescorela per de-
vés es méus calsons; semblava que tenía 
po; a n' aquell moment es segú que j~ 
de vía f~ sa mateixa cara que fá UlIa per-
sona quant li donan sa noticia qu' un 
deulor séu ha pres aygo no sabent per 
ahont para. 
Aquella raríssima y estravagant se-
ñora mos fé enLrá a jo yana .Juana ,8.; 
dins una cambra, ahont hey yallx nolá, 
sense comprendeu, es servici d' aquello 
moblatge. Ses parets núes; soIs un gran. 
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, 
miray, una tauIa pintada de négre, a ...... Sí;pero amb una condició, qu' an-
demunl un. cal' de mort y a baix un ri- tes ha doná s' ánima el n' el Dimoni. 
hell d' aygo que me va pareixe hey na- -¿A u' el Dimolli? ¡Jesús, SanL Anto-
da\'l'IU un retgiment de pusses; cap més ni! no, no, no hell. vuy veure. ¡Jesús! 
trasto, ni una mala cadira per simrej . ¡Jesús! .Bono, jo frís, me diga lo que li 
dich mentides, bey llavía una cbsa que lench de· dOllá, (assa via, m' esperan, 
semblava una cadira, pero no heu puoh fassa via. 
fé oe1't; al menys sa nastra simpática. -Me dará un duro perqu' es vosle, 
señora s' hi va assellre amb sa maleixa altres segons qui es me donan milj' unsa, 
majestad d' una regina y demaná a. na peró ..... 
Juana, amb un llengualge que ni era Na Juana se tregué de dins sa bulx.a· 
mallorqui niforasté, que desitjava y que ca una bossa verde, l' obri., Y entregá 
voUa. cinch pesseles a S8 nostra molt pode ro-
-Vench, (va dí na Juana,) perque síssima señora amb so maleix gusl que 
m' han dil que voste arregla certa medi-entrega un beneyt es séus doblé s en 
cina per..... carnvi d' un billel de sa rifa y que li 
-Sí; ¿qu' es cósa de s' enamorat~ han assegurat qu',es número que preu 
-Sí, señora; estich perduda; e11, ha ha de treure. . 
Dom G,'lri, mena un carretó y. té mi ase Mos ne devallarem d' aquella santa 
molt espriu, creeh que m' engana y..... casa y quant forem el devant Santa Creu 
-¿Qui? ¿s' ase'! na Juana me doná un sou perq ue no 
-No, señora, En Gori. Jo '1 voldría digués r~s de lo qu' havía visto Jó vaitx 
teni segú, que m' estás subjecle; ¡vaja! estreña aquella moneda amb so maleix 
que..... afañy qu' un cessanL estreñy una cre-
-Ja l' entencb, ¿que no ha duyl dos dencial, prometent y juranL que no diría 
ciris per encendre el devant es miray'1 res a ningú. . 
-Si, seilora; jo ja 'n sabia cosa, y..... Varen passá uns quant díes sense 
-Está molt bé, ¿y no tendria ({ualque haverhí res de nou, pero un horabaixa 
prenda d' En Gori'? tol es carré anava alt, y segons per lo 
-Sí, señora, me va dú nns calsons que conlllvan, hey llavía moliu de rÍllre. 
8mb tapeta perque los hi adobás. COlltavan axo: 
-No serveix axo, ha d' e~sé roba que Na Juana fé una coca amb raissons 
li haja tocal sa pello p'En Gari. En Gori la se posá el díns sa 
-Ydo, jo li adob uns calcetins, sL.... blltxaca, y ananlsén cap a sa feyna, aoa-
-BOllS son: ydo, tay un tros de cal- va tira, tira, menant p' es cabestre es 
ceti, l' afich amb guyes de cap a un cM pobre aset. Pero vaL' aqui qu' Eu GUl'i 
de moll6 fa mella , pusí tot axo a dins s' acalá su devant un caramull de fems, 
un' olla que no sia emprada, la tapi amb y sa coca, per una d'aquelles fatalidals, 
una tapadora de lerra, l' enguixi bé per- li caygué de pIe a demunl es caramullo 
que s' ayre no hey entri, y..... En Gori l' a plegá , espolsá ad com milló 
-¿Y que més~ pogué es reslos qu'havía afenal sa coca, 
-Jo li donaré nn paperet, y s' engra- y menlres espolsava, es pobre asetque 
dieut qu' hey trobará dedins, beu mescli devia dú més rusca qu' un meslre d.' es-
8mb pasta, fassa nua coca y amb bOnes cOla, alsá es cap, obrí sa boca y s' em-
paraules la fassa menjá el n' En Gori ¡y passolá sa riquissima y perfumada vian-
DO tenga pb! ¡Ell haurá de vení a vosl~ da d' En Gori; no hey valgueren fiaslo-
tanL si vOl com si no vol! mies, ni crits, ni garrotades; s· aset se 
-Pero, i,y si li fa mal? menjá sa coca de na Juana. Pel'o ¡pobre 
-Si se casa amb voste no D' hi fará asel! e11 no sabia que duya a diu:.; el cus. 
mica,· ara si en vM un' altre, que rebent. un mal bossí! 
-Si es axi..... Poques hores després s' ase! alsá ses 
-¿Sab que li he dil~ anques, rompé ses ~ua1'nicions, y cor-
-Si, señora; y me diga: jo tench pe, rens y cametes amigues se dirigí a ca 
d' un.1l dona que no duga En G~r~ per na Juana; relliscant per s' escaleta, fenl 
mal camí, ¿que no poria terme ses carles'? bots, ses oreves dretes, sa coua enrevol-
-Ja heu crech; ara maleix. tadll, locá a~sa pÜI'La y doná el bOu ves-
Sa nostra sábia y distingída señora pre a ·na Juana amb un bramul qu'axor-
tregué ·un .iooh de cprles amb més cerol dá. Na Juana amb mal de ca, es veynals 
qu' un cólleL de Municipal, esoampá ses que corren ñ cas potecari, es Municipals 
·carles a demunt sa tauIa, y cada pich que fan callá eLs atlóts, ses donetes que 
que 'n girava una, s' amocava amb sa murmuran y riuen, y en mítx d' aquest 
mánega d' es brás, semblant amb ses bojiOt, seuten un lro qu' apar que '1 mon 
xuclades que feya, una porcella qu' es tí- s'esbuch; era s'ase d' En Gori qu' havia 
guás costipada. Tot heu endeviná: y per rebentat. 
fé veure a na Juana es séu podé infiniL, En Gari doná un' atupada a na Juana 
va di qu' era capás de fé compareixe y la deixá per el sempre, de manera que 
amb cos present sa persona que reya aquesta hlaya va morí amb S8 creu d' els 
allá f('Irt En Guri. aubals, sense havé pogut alcansá un 
-¿Y vosté es capás de fé axO'? (pre- mar,it que li compoogués es cervell que '1 
gunlá na Juana fenl un visalge de cara tenia fora d' es 11och. 
más de po quede rés.) . F. G. 
DECLARACIÓ D' AMOR. 
O·RADUCCIÓ.) 
A tantes fatigues 
Ya tants de SUSpil'S, 
Amb que 111' atormenta 
L' amor dins mon pil; 
No ~ols una vu!ta 
Sinú trenta mil 
Remey vuy pl'egal'le¡ 
Més de muo desitx ..... 
Si vuy atrevinne, 
No sé qlt' he lle di. 
Les véus ja me fJltan 
y mfln fl'enesí 
Suplirles es pensa 
Amb lend"c:I sUl'pil'~¡ 
Més ¡ay! que Cupido 
De mí sempre es riu, 
Puis quant \'uy més cégo 
Los Ilabis obl'Í ..... 
Si Vlty alrevirme, 
No sé qu' he de di. 
Comensa lIa\'ol'cs 
Mari cM ~ sentí 
D' alIJOI' lals afecfes, 
Que ¡'omp en sllspil's¡ 
Jamech, pIó!', y prolllple 
ProcUl' dnná crits, 
Pen) arriba apenes 
Mon únich desitx, .... 
Si vuy atl'evi1'1ne, 
No sé qlt' !te de di. 
Si tú, jove herIllOS:I, 
Vulíes sentí 
Mes dolses pal'allles, 
J?> I'ora felís; 
Si ditxús j?> heu rora, 
1\lés ¡ay! qu' es de li'ÍsL 
Esel'iure més queixcs 
y al cap y a la fí.. ... 
Si vuy atrrvi/'me, 
NQ sabré que dí. 
3 
NAUJ ERTSEM. 
XEREMIADES. 
Varem rebre un etsemplá de s' acla de 
sa Sessi6 pública de s' Academia de Be~ 
lles Arts de Palma y agrahim aquesta 
atenció a u' es séu President Don Geroni 
Rosselló y a ll' es séu Secretari Don Juan 
O-Neille, que tant se desvetlan perque 
ses escMes d' aquesta Academia estigan 
ben cqncorregudes y ben servides, mal-
dement ses Corporaciones interessades 
en reparti s' inslrucció a. D' es poble DQ 
los rassan bOn coslat moltes vegades. 
S' enseñansa industrial a Mallorca se 
pot di qll' encara no exisLeix y 8.XO fa 
més merilori sa des Dibuix de fabrica-
ció y d' orls que té en es séu cárrech 
aquella digna Academia. 
'" • • 
4 
Don MiqueI Socías y eaymad, Presi-
dent de sa (Jompañía lndu.vtrial '!J Mer-
cantil de :Afallo1'ca, mos ha obsequiat 
amb una Mcm01'ia de sa derrera Junta 
d' accionistes. 
L'}lem lletgida y trobám que va per 
Mn camí; y qu' aquesta Companía está 
destinada a fé molt de hé en es n<'lsll'o 
país. Encara qu' ignoranls li aconseyám 
que segueixca per aquesl camí y que 
procur doná il coneixe a la pagesía lo 
útil que li poden esse els séus productes. 
Li donám gracies de s' alenci6. 
'" 
'" * 
Hem rebut també nn etsemplá de sa 
Mem!)ria de sa Junla General La Isleña 
que mos lJa rem!)s es séu Presidenl Don 
Lloatchim Quetglas; y en la qual se de-
mostra lo prospera qu' está dila Socie-
dat a pesá de ses competencies qu' bey 
ha haguL aquest añy. 
Que no desmay per axo. que ses com-
petimcies son favorables primé a n' es 
públich y després a sa mateixa Sociedat 
p' es moviment que despertan. Qui vol 
agafá peíx: ha de grumetjá qualque ve-
gada. 
Los donám les gracies per s' alenció. 
• ,., . 
Hey ha viles dins Mallorca que per-
meten qu' es vecins fassan subterranis 
clevall es pis d' es carré, en quantre de 
lo que mana sa polida urbana. Un d' a-
quesls qu' ara es fan .la va ess~ cousa 
de qu' hey caygués un horno y en sortís 
descalabrat, sense contá que quant esta-
rá tapaL y un carro carrega! en pas per 
demunL y s' esfondra, qualgue día hey 
pot hav~ mes desgracies. 
Es carres son de tothom y ets Ajun-
taments no tenen faCllllals per vendrer-
lós a ningú en perjudici des públich. 
* 
** 
Un horno, amb dos aiís, se casá cinch 
vegades. 
¡Axo si qu' es aná de casá! 
* • 
Es es cá una de ses conquistes més 
graos qu' ha fetes s' horno it sa Natura-
lesa demunt es reyne animal. Perque 
essent es cá un modelo d' instint, de 
lleallal y valor enlre 'ls demés animals, 
s'homo s'ha sabut aprofitá de tan belles 
qualidats, y tan! per sa cassa com per 
sa ganadería y com a guardia fae! de sa 
séua casa y propiedats, dbrm tranquil 
confianl amb sa séua vigilancia. 
Ara bé; tol quanl hem dit 8mb honor 
y justicia d' aquest útil. animal heu cor-
.roborám de murades per enfora, perque 
lo qu' es dins Ciutat no tant sOIs es inú-
til, sinó qu' es perjudicial, pero en gran 
superlatiu. 
~Quantes persones heu cone.!judes que 
han mort d' una cayguda ocasionada per 
cans? ¡,Quaotes persones han estal mos-
segades per elM ¿Quants de cassos de 
L' IGNORANCIA. 
rábia han ocasional es maleixos'? Axo a 
més de ses moltes molesties que causan 
a dins sa població. Aquí eorreguent; allá 
lladrant; no deixanl dormí ('s veynats; 
aquí soyant ses vidrieres ó moslradós, ó 
ses senayes, henehinl un fardo de ba-
callá, ó una p~ssa de roba: á un' altre 
part robant es menjá que son amo no 
los dona, pues hey ha alguns cassadós 
qn' enseñan ses séues cusses a viure 
sobre eg terreno. 
.lo no sé pcrqu' es cans han de gosá 
ele rnés lliber!al qu' nn honral ciuladá 
español. QuanL un póbre per sa séua di-
versió té unagalineta 6 un colomel ó si 
té sa casa pelita y 110 té terrat y sa séua 
dona eslén un drapet a n' es balcó per 
pod~ mudá s' iufant, ó si fá sa casa neta 
y espolsa un estorí defóra 6 tira un poch 
d' aygo a n' es carré, al instant li fan 
amenasses d' una mulla, y es cans han 
d' está amb so séu drel per fé qualsevol 
porquería 6 indecencia a la vista de tot 
es públich y al miLx del mateix Born. 
En hé de s' humanidat desiljám que se 
pos remey a 11' eLs abu"os y perjodicis 
q u' ocasionan es cans, sense ra h6 ni 
motin. 
¡Benhaja es temps de Don Anureu! 
COVERB03. 
Un Vicari d' un llogneret feya es serm6 
des quart diumenge de Corema, que ja 
sabeu qu' es s' Evangeli des cinch pans 
y dos peixos; y veys aquí que s' equivo-
cá dienl que '1 Ron-Jesús ílrnb cinch 
mi! pans y dos mil peixos, va asassiá 
cinch homos. 
Un suhgecte que]' escolluva voIguent 
fé de petis-CU1"'is, digné: 
-Jo també hey aniría, 
Es Vicari caygué a veure que s' havía 
equivocat, y digué: 
-Deya maIament. Amb cinch pans y 
do.s peixos, mantengué y asassiá cinch 
mIl persones. 
Després girants~ a 11' aqnell estornell, 
li va dí: 
-bY are qu'hey vás'? 
'" 
"'* Un capitá de barco, estant a una cin-
tat d' Andalucía, comaná él n' es cllyné 
que li dugués un cervell de x¡~t. 
Passaren un parey de díes y encara 
no n' hi havía duyt cap. 
-No 't vaÍlx di jo, (li digné es capitá) 
que me dnguesses un cervell'? 
-No'n 'venen per aquÍ, (1i digué es 
cuyné.) 
-¿No 'n venen'? ¡,Y que demAnes'? 
. -¡Que Lenc!! de demaná! si téllen en-
tendimiento de xoto, 
Es capilá fent samitja, li digué: 
-Has de demaná seso. 
-¡Ves quin una! en tot el m~n y Ma-
llorca li dillen cerTell, ¡y a n' aquesLa 
terra li han de dí seso! 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEILOGLlP1Cn,-Un cá gros V un cá pf!(it son do, 
canso 
SE)IUI,A.NSES •• -l. EIt que ILO cantan. 
2. l!.."1/. q¡¿., ¡'a cau;-I'. 
3. El! que la lrempall. 
4. En gl.,' Iwy ha firmes. 
T IUANG UL •••• -Faúiola· Paúiol-l··"úio - Pabl- FalJ 
Fa-F. 
CA VILAC¡Ó .. , .-Gel!oval'd. 
FUGA. .......... -.4 mala /Lit noUad,.e Ila Verda/a. 
ENDRV¡~A YA .. -Sa (erra. 
GEROGLIFICH. 
-t-
"' .. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que !I' assernIJla una pcssa falsa a nn cOrn? 
2. ¿Yun'atlMa qUl~no haja fét14añsa sa lIeno-o? 
3. ¿Y 11 na lenda de calll par!.l 11 S,l casa de la l\1~l'e 
de Deu de Graeia de LllllJlmajó? 
4. ¿Y un cá flue té rábia a un bou? 
P. A. c.-··· 
LOGOGRIFICH. 
1 2 3 4 5 6 Una vila. 
4, 2 6 1 5 Una ft!sta. 
1234 Lo qu'trohansortinttlePalru:t. 
1 2 4 Lo q u' tImen &es persones. 
1 5 Una part (j' es cós. 
1 Un número romá. 
UN BUÑOL FUANCBS. 
XARADA. 
Sa primera la compondrá 
Un animal cOlTcdó: 
Dios es Teatl"O un tenó 
tia se.'l0na s¡)[ cantá; 
;,8a terCf!ta tIue s(wá? 
No té tacto ni coló; 
El tol un animaló 
Que molts en sul espantá. 
MESTltR GRr~os. 
CAVILACIÓ. 
!\lA GIWSSA 
Compóntlrl} amb aquestes lIetres un llinatge. 
El{ PEPEl'. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.811.é •• 8 .0 ... i .La .i ID" 
BIBL. 
ENDEVINA YA. 
Arnb quatre carnes camin 
y pel' lol solrch trescá' 
E ' . , ~ s eslw cerch es menjá¡ 
DI/Is un fOl'at m' enc3min 
Per s' hivél'o por·é passá, 
S. DUYATALAr.. 
, Ses 8oZuclons dt8saptll qul "é s~ som ,,¡us.} 
10 MARS DE 1883 
Estampa d' El! Pe,.e J. Gelabert. 
